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Is Slumdog Millionaire a Retelling of the Ramayana? (Hindi)
Abstract
This is a Hindi translation of the article that appears in English in this same issue.
Is a banner with a picture of Rama and Sita on it and the word, “Ramayana,” the only link between the film
Slumdog Millionaire and the great Hindu epic? In this paper we explore elements in the film that correspond
to elements in the Ramayana. There is no one-to-one correlation, and some relationships between the two are,
in fact, mirror images. However, there are enough correlations and influences to suggest that the film might be
considered a retelling of the Ramayana. We also acknowledge though that there are also features of the film
that some would find offensive and that would lead them to reject this idea that Slumdog Millionaire is a
retelling of the epic.
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 D;k LyeMkWx fefy;us;j jkek;.k dk iqudZFku gS\ 
 
lkj&la{ksi ¼ewyrF;½ 
D;k cSuj ¼irkdk½ ij jke rFkk lhrk dk fp= rFkk ßjkek;.kÞ 'kCn gh Lye 
MkWx fefy;us;j vkSj egku fgUnq egkdkO; ds chp ,dek= dM+h gS\ bl ys[k esa 
geus fQ+Ye ds mu rÙoksa dh leh{kk dh gS tks ßjkek;.kÞ ds rÙoksa ls esy [kkrh 
gSaA buesa dksbZ :c: ijLij&laca/k ugha gS] vkSj okLro esa nksuksa ds chp dqN 
laca/k rks niZ.k&izfrfcEc gaSA rFkkfi bu nksuksa ds chp ikjLifjd&laca/k rFkk izHkkoksa 
ls bl ckr ds ladsr feyrs gSa fd ;g fQ+Ye ßjkek;.kÞ dk iqudZFku gS& ,slk 
ekuk tk ldrk gSA gkyk¡fd ge ;s Hkh Lohdkj djrs gSa fd bl fQ+Ye dh dqN 
fo’ks"krk,¡ ,slh gSa tks dqN yksxkas dks vfiz; yx ldrh gSa vkSj mudk ;gh er bl 
fopkj dks [kkfjt djsxk fd ßLye MkWx fefy;us;jÞ bl egkdkO; dk iqudZFku 
gSA 
 
ladsr'kCn  
fgUnqRo] jkek;.k  
 
jpukdkjksa dk laf{kIr fooj.k% 
fofy;e ,y- Cykbt+sd usczkLdk fo’ofo|ky;] vksekgk esa n’kZu’kkL= rFkk /keZ’kkL= 
ds izk/;kid gSaA ;s ß/keZ rFkk fQ+YeÞ if=dk ds laLFkkid lEiknd rFkk ßn 
CywElcjh dEisfu;u Vw fjyhft;u ,.M fQ+YeÞ (The Bloomsbury Companion to 
Religion and Film) ds lEiknd gaSA 
 
fe’ksy esjh Mqekjs usczkLdk fo’ofo|ky; ¼vksekgk½ esa /keZ’kkL= rFkk e wy vesfjdh 
v/;;u’kkL= esa lg&izk/;kid gSaA ;s ß/keZ rFkk fQ +YeÞ if=dk dh HkwriwoZ 
lEikfndk rFkk ßpsaftax ekbUM~l% ekbUM] dkWuf’k;lusl ,.M vkbMsafVVh bu 
iratfy*l~ ;ksxlw= ,.M dkWxfufVo U;wjkslkbUlÞ (2008) dh ysf[kdk rFkk 
ßlaLd`r&lk/kqrk ^xqMusl vkWQ laLd`r*% ,lst+ bu vkWuj vkWQ izksQslj v’kksd 
vd~yqtdjÞ(2012) dh lEikfndk gSaA blds lkFk& lkFk] MkW- Cykbt+sd vkSj MkW- 
Mqekjs ßge D;k i<+krs gSa tc ge /keZ vkSj fQ+Ye i<+krs gSa\Þ(What are we 
teaching when we teach religion and Films?) ds lg&ys[kd gSa] /keZ vkSj fQ+Ye ds 
v/;kiu esa] xzsx okVfdUl] ,M- (ed) – (2008); ßfQ+Ye dh {kerk@/keZ dh {kerk] 
(The Power of Film/The Power of Religion), vokUdk vUrjkZ"Vªh; dkUÝsal flusek 
(Avanca International Conference Cinema); ds dk;ZØe esa (July, 2010); rFkk ß/keZ 
rFkk fQ+Ye if=dk ek/;e ls /keZ rFkk fQ+Ye v/;;uÞ] /keZ] okWY;we-41] vad 
3(2011) 
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Cykbt+sd rFkk Mqekjs % D;k Lye MkWx fefy;us;j jkek;.k dk iqudZFku 
gS\ 
 
jkek;.k esa dgh x;h jke&lhrk dh dgkuh Hkkjrh; laLd```` `` ``fr dh dgkfu;ksa 
esa ls lokZf/kd izfl) rFkk yksdfiz; dgkuh gSA mÙkj Hkkjr esa] nhikoyh 
dk ioZ] Jhjke ds ouokl ls ykSVdj dks’ky jkT; ds jktk ds mi;qDr 
in ij izfrf"Br gksus ds miy{; esa euk;k tkrk gSA tc Hkkjr ljdkj 
ds LokehRo okys n wjn’kZu ¼Vh-oh-½ pSuy us bl dFkk dk /kkjkokfgd 
izLrqrhdj.k fd;k rks yk[kksa Hkkjrh; izfr lIrkg jke vkSj lhrk ds viwoZ 
vuqHkoksa dks ns[kus ds fy, ea=eqX/k gksdj vius Vsyhfot+u lsV ls fpid 
tkrs FksA 
 
fgUnqRo ¼lukru /keZ½
1
 ds nks egku egkdkO;ksa esa ls jkek;.k ,d gSA 
laLd`r esa bldh jpuk dk Js; lardfo okYehfd dks tkrk gS] bldh 
ekSf[kd jpuk dh dkykof/k iUnzgoha (15th) 'krkCnh ls ysdj pkSFkh (4th)  
'krkCnh bZlkiwoZ (BCE) rd foLr`r gSA ijEijk ds vuqlkj jkek;.k dks 
bfrgkl] vFkok fgLVªh] lkFk gh lkFk egkdkO; ekuk tkrk gS] /kkfeZd 
dFkkvksa dk HkaMkj] vkn’kZ vkpj.k rFkk 'kklu laca/kh mins’k] vkSj 
laHkor% lcls vf/kd egRoiw.kZ gS] ;g /keZ ¼uhfr&ijk;.krk] lR;] 
drZO;½ ds mins’kksa dk lzksr gSA ;g lalkj dh egkure~ izse xkFkkvksa esa 
ls Hkh ,d gSA 
 
laHkor% jkek;.k ds foLrkj ds dkj.k] rFkk bldh egku yksdfiz;rk ds 
y{k.kksa ds dkj.k] jkek;.k ds fofHkUu laLdj.k feyrs gSa] ;|fi bl dFkk 
dh izeq[k ?kVuk¡, lkekU; rkSj ij esy [kkrh gSaA ;g dFkkokpd vFkok 
izoDrk ds O;fDrxr #fp ij fuHkZj djrk gS fd og dFkk ds dkSu ls 
va’kkas dk o.kZu djsxk vkSj bu ckrksa ij Hkh fd os ijEijkvksa dks cuk, 
j[ksa rFkk Jksrkvksa dh #fp rFkk t+:jrksa ds vuq:i gksaA bl izdkj ls 
jkek;.k lEiw.kZ Hkkjr esa] nf{k.k&iwoZ ,f’k;k esa rFkk varr% iwjs lalkj esa 
pkjksa vksj foLr`r gks x;kA 
 
bl dFkk dks fofHkUu Hkk"kkvksa esa rFkk] u``R;] laxhr] ukVd tSls fofHkUu 
fo/kkvksa esa izLrqr fd;k tkrk gSA 
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jkek;.k ds izeq[k pfj=ksa vFkok ?kVukvksa dks cgqr lh fp=dykvksa rFkk 
ewfrZdykvksa ds }kjk n’kkZ;k x;k gSA vk/kqfud dky esa ßjkek;.kÞ dks 
fQYe rFkk Vsyhfot+u
2
] rFkk baVjusV
3
 ds ek/;e ls Hkh n’kkZ;k x;k gSA 
 
jkek;.k esa jke] HkkbZ y{e.k rFkk iRuh lhrk dh dFkk dk o.kZu gSA jke 
dks’ky ds jktk n’kjFk ds iq= gSaA jke Loa; fuf’pr #i ls egkuk;d 
gSa] ijUrq blls ijs mudk vorkj :i vR;Ur egRoiw.kZ gS] egku fgUnq 
ßnsorkÞ ¼xkWM½ fo".kq ds vorkj& Lo:i gSaA fo".kq ^/keZ* ds laj{kd 
¼e;kZfnr vkpj.k] uhfr] U;k;] ijk;.krk½ ekus tkrs gSaA ijEijk,¡ gesa 
;g crkrh gSa fd tc tc /keZ dh gkfu gksrh gS] Hkxoku fo".kq fdlh u 
fdlh :i esa vorkj xzg.k djds /keZ dh iqu%LFkkiuk djrs gSaA
4
 Jhjke 
ds ;qx esa] ^/keZ* okLro esa yxHkx lekIr gksus dks FkkA _f"k rFkk 
iqjksfgrksa ds }kjk fd, tkus okys ;K&vkgqfr;ksa dks jk{kl Hkax fd;k djrs 
FksA foLr`r Hkw[k.M fou"V gks pqds Fks] ;|fi dks’ky&jkT; rFkk fo’ks"k :i 
ls jkt/kkuh v;ks/;k vPNh fLFkfr esa FksA ,sls esa lcls ladViw.kZ leL;k 
nl fljksa okyk jk{kl jko.k Fkk] ftlus vius Hkkb;ksa ds lkFk fey dj] 
dBksj ^ri* ds }kjk vn~Hkqr 'kfDr vftZr dh Fkh rFkk vc Lo;a 
^nsorkvksa* dks Hk;Hkhr dj jgs FksA ^/keZ* dh LFkkiuk ds fy, jko.k dks 
ijkLr djuk vko’;d Fkk] blh dkj.k fo".kq] ekuo :i esa jke cus 
pw¡fd jko.k us nhu&ghu fn[kkbZ nsusokys euq";ksa ds fo#) dHkh Hkh 
lqj{kkRed 'kfDr dh ;kpuk ugha dh Fkh] blfy, fo".kq dk euq"; :i esa 
vorkj xzg.k djuk] mls ijkLr djus dk ,dek= mik; FkkA 
 
_f"k fo’okfe= ls izf’k{k.k izkIr djds jke rFkk muds HkkbZ y{e.k us 
fd’kksjkoLFkk ls gh lekt esa uhfr&ijk;.krk dh izfØ;k rFkk /keZ dh 
LFkkiuk dh 'kq#vkr dj nh FkhA 
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Cykbt+sd ,.M Mqekjs% D;k Lye MkWx fefy;us;j jkek;.k dk iqudZFku 
gS\ 
 
;qok gksus ij jke us fefFkyk ds 'kkld] jktk tud dh :iorh iq=h 
lhrk dks ns[kk] mlds izfr izseHkko ls vkdf"kZr gq, rFkk Loa;oj esa 
fot;h cusA ;|fi lhrk ,d :iorh rFkk rstfLouh jktdqekjh ls Hkh 
vf/kd fof’k"V FkhA og rks /kjrh&ekrk dh iq=h rFkk nsoh ¼xkWMsl½ y{eh 
dh vorkj Fkh] ftls lkSHkkX;] /ku&oSHko rFkk lkSUn;Z dh nsoh ekuk tkrk 
gSA y{eh rks fo".kq iRuh Hkh gSA blfy, ;g mudk izkjC/k gS fd jke 
vkSj lhrk ijLij izse ls vkdf"kZr gq, vkSWj bl i`Foh yksd esa 
fookg&ca/ku esa c¡/k x,A 
 
tc o;kso`) jktk n’kjFk us lÙkk R;kxus dk ladYi fy;k rc mUgkasus 
jke dks jktk cukus dk fu’p; fd;kA T;s"B iq= gksus ds dkj.k] jkt 
flagklu ds U;k;ksfpr mÙkjkf/kdkjh jke gh FksA dks’ky&jkt esa os vR;Ur 
yksdfiz; Hkh Fks] vkSj jkT; dh iztk us jktk n’kjFk ds mÙkjkf/kdkjh ds 
:i esa muds pquko dk gkfnZd Lokxr fd;kA ;|fi n’kjFk dh rhu 
ifRu;ksa ls pkj iq= Fks vkSj n’kjFk dh iRuh dSd;h pkgrh Fkh fd mldk 
iq= jktk cusA vrhr esa ,d ckj dSd;h us dfBu le; esa jktk dh 
lgk;rk dh Fkh] rc n’kjFk us opu fn;k Fkk fd og viuh bPNkuqlkj 
nks ojnku ek¡x ldrh gSA vc dSd;h n’kjFk ls nks ojnku ek¡xrh gSA 
igyk & jke dks v;ks/;k ls pkSng o"kZ dk ouokl] rFkk nwljk mlds 
iq= Hkjr dks] n’kjFk] jktk ds :i esa ukekafdr djsaA 
 
;|fi n’kjFk bu ojnkuksa dks iznku djus ds fopkj ls gh vR;Ur 
O;kdqy gks tkrs gSa] ijUrq fQj Hkh fn, gq, opu dks fuHkkuk muds fy, 
lokZf/kd egRoiw.kZ FkkA blfy, mUgksaus jke dks jkT; ls fuokZflr dj 
fn;k rFkk Hkjr dks jktk ?kksf"kr fd;kA bl vk’kadk ls fopfyr gks dj 
fd muds iq= jke vc pkSng o"kksZa rd ouksa esa fuokZflr thou O;rhr 
djsaxs] n’kjFk e wfNZr gksdj /kjk’kk;h gks] e`R;q dks izkIr gk s x,A 
 
jke us v;ks/;k dks R;kx fn;k] lhrk rFkk y{e.k ls jg tkus dk cgqr 
vkxzg djus ds ckotwn] os nksuksa ouokl esa muds lkFk py fn,A jke us 
vius ouokl dks vR;Ur /kS;Z ds lkFk Lohdkjk] 
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D;ksafd viuh bPNkvksa vkSj dkeukvksa dh iwfrZ dh rqyuk esa vius 
ekrk&firk dh vkKk dk ikyu djuk vf/kd egÙoiw.kZ gSA gkyk¡fd Hkjr 
viuh ekrk ds dqpØ ls grk’k gksdj jke dk vuqlj.k djrs gq, ou 
dks tkrs gaS vkSj mUgsa okil ykSVdj jktk ds in ij vklhu gksus ds 
fy, vuqu;&fou; djrs gSaA jke bl izLrkouk dks vLohdkj djrs gSaA 
Hkjr jke ds ouokl dh lekfIr gksus rd v;ks/;k ds izfr’kkld ds #i 
esa dk;Z djus ds fy, v;ks/;k ykSV vkrs gSaA 
 
tc jke] lhrk vkSj y{e.k ouokl esa Fks rc yadk ds jktk us viuh 
cgu 'kwiZu[kk ls lhrk dh lqUnjrk dk o.kZu lqukA lhrk dh lqUnjrk 
ij eqX/k jko.k us rRdky gh mldk vigj.k djus dk ,d "kM+~;a= jpkA 
jko.k ds ekek ekjhp us lksus ds fgj.k dk Nùos’k /kkj.k fd;k] ftls 
ns[k lhrk us jke ls ml fgj.k dk ihNk djus dh izkFkZuk dhA lhrk dh 
lqj{kk ds fy, jke y{e.k dkss ogha NksM+dj pys x,] ijUrq tc mu 
nksuksa us dqN ,slh vkoktsa+ lquh ekuks jke lgk;rk ds fy, mUgsa iqdkj 
jgs gksa] rc lhrk us y{e.k dks funsZ’k fn;k fd og tk dj jke dh 
lgk;rk djsaA ,sls esa] tc nksuksa HkkbZ nwj tk pqds Fks] rc jko.k ,d 
lk/kq dk Nùos’k /kkj.k dj vk;k vkSj lhrk dk s mlds lqj{kk ?ksjs 
¼y{e.k js[kk½ ds ckgj vkus dks ck/; fd;kA tSls gh ;g ?kVuk ?kVh 
jko.k okil vius okLrfod :i esa vk x;k] vkSj lhrk dks cyiwoZd 
idM+dj yadk ykSV x;k] tgk¡ ij mls canh voLFkk esa j[kk x;kA canh 
voLFkk esa jgrs le; lhrk us jko.k ds izse&izLrkoksa dks rFkk mls 
vkrafdr djus ds gj&laHko iz;klksa dks iwjh rjg ls udkj fn;kA 
 
lhrk ds vigj.k dh lwpuk ikrs gh] jke vkSj y{e.k mlds m)kj ds 
fy, fudy iM+sA ,slk djrs gq, mu nksuksa dks vusd dfBu rFkk 
lkgfld ifjfLFkfr;ksa dk lkeuk djuk iM+kA jke dks guqeku ^nsork* dh 
HkfDr vkSj J)k Hkh izkIr gqbZA guqeku us yadk esa lhrk dh [kkst djus 
esa jke dh enn dhA ,d egk;q) gqvk ftlesa jko.k varr% ijkftr 
gqvkA jke vkSj lhrk dk iqufeZyu gqvk rFkk dks’ky jkt ds U;k;ksfpr 
'kkld cuus ds fy, jke jkT; esa ykSV x,A
5
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Cykbt+sd rFkk Mqekjs % D;k Lye MkWx fefy;us;j jkek;.k dk iqudZFku 
gS\ 
 
jkek;.k dh yksdfiz;rk ds dbZ dkj.k gSaA fuf’pr :i ls ;g izse rFkk 
vlk/kkj.k lkgfld dk;ksZa dk egkdkO; gSA ;|fi blds vfrfjDr bl 
egkdkO; esa lokZf/kd :i ls] jke gesa ,d mRd`"V izsj.kklzksr iznku djrs 
gSaA jke u dsoy Hkkjrh; laLd```````` ``fr ds ewyHkwr vkn’kksZa dk izfrfuf/kRo 
djrs gSa] mnkgj.kr;k Lo/keZ dk ikyu djuk] vfirq os mu vkn’kksZa dk 
Hkh izfrfuf/kRo djrs gSa tks vU; laLd```` `` `fr;ksa ds lkFk lk>k gSaA jke us 
,sls vkn’kksZa dk mnkgj.k izLrqr fd;k ftuesa viuh izfrKk dk ikyu 
djuk] pkgs mlds ifj.kke fdrus gh nq%[knk;h D;ksa u gks( vius 
ekrk&firk ds izfr vkKkdkfjrk( rFkk vius ls cM+ksa dk vkSj xq#vksa dk 
lEeku djuk & varfuZfgr gSaA jke n;kyq gSa] fo"ke ifjfLFkfr;ksa rFkk 
ck/kkvksa dk lkeuk djrs gq, vlhe /kS;Z dk izn’kZu djrs gSa] HkfDr Hkko 
ls ifjiw.kZ gSa] rFkk varr% vius y{; rFkk drZO; ds izfr izfrc) gSaA 
,d feyh&tqyh laLd`fr ds lanHkZ esa] cqjkbZ ij fot; izkIr dj ds jkT; 
esa 'kkfUr vkSj U;k; dh LFkkiuk dk iz;kl djuk] mudk lcls egÙoiw.kZ 
vkn’kZ ekuk tk ldrk gSA fo".kq ds vorkj ds :i esa] jko.k dks 
ijkftr djuk] cqjkbZ ij fot; izkIr djuk rFkk /keZ dh LFkkiuk djuk& 
fgUnq /keZ ds lanHkZ esa jke dh fu;fr gSA vr% jke dk izkjC/k bl 
egkdkO; dk egÙoiw.kZ va’k gSA  
 
Lye MkWx fefy;us;j% D;k jkek;.k dh izfrd`fr gS\ 
 
LyeMkWx fefy;us;j fQYe dks jkek;.k dk iqudZFku dksbZ D;ksa ekusxk\ 
teky ¼nso iVsy½] fQYe dk uk;d] eqEcbZ dh xanh cLrh esa jgus okyk 
,d yM+dk gS& ,d ßLyeMkWxÞ ¼cLrh dk dqÙkk½ gS] dksbZ jktdqekj ugh 
gSA og eqEcbZ ds ,d dkWy lsaVj esa pk; fiykus dk dke djrk gSA 
ßdkSu cusxk djksM+ifrÞ tSls yksdfiz; ^'kks* ¼dk;ZØe½ esa Hkkx ysus dk 
volj feyrk gS] rks og vk’kk djrk gS fd yEcs le; ls fcNqM+h gqbZ 
izsfedk&yfrdk ¼ÝhMk fiaVks½] insZ ij ns[k mls feyus pyh vk,xhA 
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^'kks*¼dk;ZØe½ ds izLrqrdrkZ izse dqekj ¼vfuy diwj½ dks fo’okl gS fd 
teky Ny dj jgk gS vkSj os mls fxjQ+rkj djok nsrs gSaA ;g tkuus 
ds fy, fd teky fdl izdkj ls /kks[kk/kM+h dj jgk gS] ml ij 
vR;kpkj fd, tkrs gaSA tc iqfyl dks fo’okl gks tkrk gS fd teky 
/kks[ksckt+ ugha gS] og ^'kks* ¼dk;ZØe½ esa okil vkrk gS vkSj chl djksM+ 
#i, thr ysrk gSA yfrdk bl dk;ZØe dks ns[krh gS vkSj var esa 
teky ds ikl igq¡p tkrh gSA bl fo"k; la{ksi esa] jkek;.k ds lkFk dgha 
ls Hkh lkn`’; fn[kkbZ ugha nsrkA blds vfrfjDr bl fQYe esa teky 
vkSj mldk HkkbZ lyhe] pkgs uke ek= ds fy, gh D;ksa u gksa] eqfLye 
gSaA fQYe ds funsZ’kd MSuh ckW;y rks Hkkjrh; Hkh ugh a gSaA fQj dSls ;g 
vk/kqfud fQYe fdlh Hkh izdkj ls jkek;.k dks izfrfcfEcr dj ldrh 
gS\ 
 
niZ.k bl ckr dks le>us esa enn djrs gSa fd LyeMkWx fefy;us;j 
jkek;.k dk vk/kqfud iqudZFku gSA ,sfrgkfld Lrj ij] Hkkjr esa vkBoha 
lnh ¼bZLoh½ ls gh fgUnq&eqfLye bfrgklksa dk lfEeJ.k 'kq: gks pqdk FkkA 
lfn;ksa ls Hkkjr lkEiznkf;d la?k"kksZa rFkk ijLij ,drk ds nkSj ls xqt+jk 
gSA ijEijkxr rkSj ij nksuksa esa vyxko gksrs gq, Hkh] izdV :i esa nksuksa 
vifjorZuh; <ax ls vkil esa tqM+s gq, gSa] tSls ,d psgjk vkSj niZ.k esa 
fn[kkbZ nsus okyk mldk izfrfcEcA Hkkjrh; fQYe funsZ’kd yoyhu VaMu 
rFkk MSuh ckW;y }kjk funsZf’kr fQYe ßLyeMkWx fefy;us;jÞ dh l’kDr 
vfHkO;fDr dgha u dgha Hkkjrh; bfrgkl dh tfVyrkvksa rFkk orZeku 
;qx dh fofo/krkvksa ds izfrfcEcu ij vk/kkfjr gSA 
 
iVdFkk&ys[kd lkbeu C;wQkW; ds vuqlkj] LyeMkWx fefy;us;j fQYe 
,d izdkj ls eqEcbZ 'kgj dks gh izfrfcfEcr djrk gSA miU;kl ßD;w 
,.M ,Þ (Q & A) ftl ij ;g fQYe ,d gn rd vk/kkfjr gS] blds 
izeq[k pfj= dk uke jke eksgEen FkkWel gS] tks fd miU;kldkj fodkl 
Lo:i dh bl bPNk dks izfrfcfEcr djrk gS fd mldk dFkk&uk;d 
ß,d vke Hkkjrh; dh Nfo dks izLrqr djs] tks yxs fd og fgUnq] 
eqfLye vkSj bZlkbZ Hkh gSAÞ
6
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blfy, IkVdFkk&Yks[kd lkbeu C;wQkW; vkSj funsZ”kdksa us bl pfj= dk 
uke cny fn;kA fQYe esa teky ds- efyd vkSj mlds HkkbZ lyhe dks 
lkQ rkSj ij eqfLye fn[kk;k x;k gS] ;|fi ;g fnypLi ckr gS fd 
lyhe] fQYe dk ,dek= ,slk pfj= gS tks izdV :Ik ls dqN /kkfeZd 
izFkkvksa dk ikyu djrk gSA fQYe ds vfUre Hkkx esa ,d xaqMs ¼xSaxLVj½ 
ds :Ik esa dke;kch gkfly djus ls igys nqvk,¡ ek¡xrk gSA lyhe gh gS 
tks xksfy;ksa dh ckSNkjksa ls ?kk;y gksdj ejrs gq, vLQqV Loj esa 
cM+cM+krk gS fd „bZ’oj egku gSA‟ tgk¡ rd teky dk fdjnkj gS] vkSj 
dqN u lgh ij t+kfgj gS fd og /keZ ds izfr dM+okgV ls Hkjk gqvk gSA 
,d txg ij og dgrk gS fd ß;fn jke vkSj vYykg u gksrs rks esjh 
ek¡ vkt Hkh esjs lkFk gksrhAÞ ßHkkxus u ik,] oks eqfLye gS” fPkYykrs 
gq, fgUnqvksa dh HkhM+ ds gkFkksa mldh ek¡ dh ekSr gqbZ Fkh vFkkZr~ 
„LyeMkWx‟ dh dgkuh dks :i&js[kk iznku djus okys iz’uksÙkjh dk;Zdze 
¼dqbt+ 'kks½ esa fgUnq nsork jke ij iwNs x, ,d egÙoiw.kZ loky dk 
tokc teky ns ldrk FkkA  
 
;|fi fgUnq vkSj eqfLye] rFkk bl fQYe vkSj egku fgUnq egkdkO; 
jkek;.k ds chp laidZ blls Hkh dgha vf/kd xgjk gSA tSlk fd 
„VkWd&’kks‟ ds izLrqrdÙkkZ izse dqekj ¼vfuy diwj½ bl fQYe esa fVIi.kh 
djrs gS] “/keZ! jkspd izlax gS!Þ  
 
izeq[k pfj= dk uke rFkk i`"BHkwfe ds vfrfjDr „LyeMkWx‟ fQYe RkFkk 
miU;kl dbZ egÙoiw.kZ vk;keksa esa] ,d&nwljs ls vyx gSaA ;s fHkUurk,¡ 
fQYe ds dFkkud ds fuekZ.k esa u dsoy enn djrh gSa cfYd] ^Lo:Ik* 
ds vius 'kCnksa esa ßjkspd gSÞ] ,d ,slh izse&dFkk dh jpuk djrh gS] 
tks miU;kl ls cgqr fHkUu gSA
7
 iVdFkk ys[kd lkbeu C;wwQkW; us fVIIk.kh 
dh gS fd ßEkSa ;g vuqHko djrk gw¡ fd ßLyeMkWx fefy;us;jÞ dk ygtk+ 
vkf[kjdkj ge fQYe& fuekZrkvksa dh jpuk u gksdj [kqn 'kgj ¼eqEcbZ½ 
}kjk jfpr gSA ge mu yksxksa ls iszfjr gq, tks fcuk fdlh 'krZ ds] [kq’kh 
vkSj x+eksa ds chp ft+anxh dks t’u rjg thrs gSaAÞ8  
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bfrgkl vkSj lkFk gh egku~ fgUnq egkdkO;] tks bfrgkl  dk gh fgLlk 
gS] eqEcbZ ds yksxksa dks cgqr xgjkbZ ls izHkkfor djrh gS] ckWyhoqM dh 
„elkyk* rFkk dYkk& fQYeas ogk¡ curh gSa] vkSj orZeku esa xSj&Hkkjrh; 
rFkk Hkkjrh; fQYe&fuekZrk RkFkk n’k Zd Hkh eqEcbZ ds yksxksa rFkk mudh 
dgkfu;ksa esa [kqn dks ljkcksj dj nsrs gSaA fo’ks"k :Ik ls] bl fQYe dh 
izse&dgkuh] eqEcbZ dh gS] if’pe ds „jksfe;ks&twfy;V” dh ugha cfYd 
jke vkSj lhrk dh gSA vkSj fQYe esa bl izse&dgkuh dk ,d yEck 
bfrgkl gSA  
 
Lku~ 1913 ls „egkHkkjr* vkSj jkek;.k us Hkkjrh; fQYe&fuekZrkvksa ij 
viuk Hkjiwj izHkko Mkyk % 
 
,d egÙiw.kZ dM+h tks nksuksa egkdkO;ksa rFkk Hkkjrh; pyfp=ksa dh 
eq[;/kkjk esa fo|eku gS----- bls fopkj&laizs"k.k ¼dE;wfuds’ku½ dh /kkj.kk 
ds lanHkZ esa Hkyh&Hkkafr le>k tk ldrk gSA ;s egkdkO; ekSf[kd :i  
ls izlkfjr gq, rFkk jhfr&fjokt+ksa vkSj yksd&dykvksa ds izn’kZu ls ?kfu"B 
:Ik ls tqMs+ gq, FksA Hkkjrh; laLd`fr ds eeZ esa LFkkfir gksus ds dkj.k] 
fofHkUu rkSj&rjhdksa RkFkk fo/kkvksa ds :Ik esa LFkkuh; yksd&dFkkvksa esa bUgsa 
vfHkO;ä fd;k x;kA blls fofHké izdkj dh dFkkvksa rFkk yksd&ukVd 
vfkn ds izn’kZu ds izpkj&izlkj dks c<+kok feyk tks bu egkdkO;ksa ds 
HkO; lk¡ps esa l’kDr :Ik ls laLFkkfir Fks ----- Hkkjrh; yksdfiz; fQYeksa 
ij vk/kkfjr O;k[;ku] mlh izdkj egkdkO; ds ewy fo"k;] vkSj fofHkUu 
fQYeksa ds fuekZ.k dh rqyuk fofo/krkiw.kZ egku dFkkvksa rFkk fofHkUu 
fo/kkvksa ds }kjk muds izn’kZu ls dh tk ldrh gsSA9 
 
vr% tc C;wQkW; ;g irk yxkus ds fy, eqEcbZ x, fd os ^D;w ,.M ,* 
(Q & A) dk :ikarj iVdFkk ds :Ik esa fdl izdkj dj ldrs gaS] rc 
mUgksaus “bldk mRrj vius vkl&ikl dh laLd`fr esa [kkstkA”10 vius 
pkjksa vksj dh laLd`fr dk o.kZu mUgksaus bl izdkj fd;k gS& “vR;Ur 
vkos’kiw.kZ vR;Ur jksekuh gSA”11 ;g LFkku] jkek;.k ds vuds iqudZFkuksa 
}kjk] pkgs fQYe laca/kh gks vFkok vU;kU; fo/kk gks] dgha xgjs rd iSBk 
gqvk gSA  
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blfy, ge „LyeMkWx* ds dFkkud rFkk pfj=ksa dks egkdkO;ksa dk 
vk/kqfud iqudZFku] pkgs og dkQh gn rd ckgjh gh D;ksa u gks] 
dFkkud esa mYys[kuh; uohu ifjorZu gksrs gq, Hkh] fQj Hkh mu 
egkdkO;ksa ls izsj.kk xzg.k djrs gq, rFkk mu egkdkO;ksa ds ikjEifjd 
izn’kZu fo/kkvksa dh lhekvksa ds varxZr gh gSA vc fQYEk dh vksj /;ku 
nsrs gq, tSlk fd igys Hkh mYys[k fd;k tk pqdk gS fd fof’k"V varj 
gksrs gq, Hkh] lVhd u lgh ij ,sls lekukURkj vFkok oSdfYid rRo gSa] 
tks egRoiw.kZ gaS vkSj niZ.k&leku ‘jkek;.k* dks izfrfcfEcr djrh gSA 
izkFkfed rkSj ij loZizFke „LyeMkWx fefy;us;j* dk lkekU; dFkkud gS& 
jkek;.k ds leku] tks izse&dFkk] lkgfld dk;ksZa rFkk Hkkb;ksa ds chp 
lEcU/k ds bnZ& fxnZ ?kwerh gSA bl n`f"Vdks.k ls] ;g teky dh dgkuh 
gS] ftlds dbZ [krjukd dkeksa esa mldk HkkbZ lyhe mldk lkFk nsrk 
gSA teky yfrdk ls izse djus yxrk gS& fo’o dh lcls lqanj 
yM+dh&ftldk vigj.k dj fy;k tkrk gS& igys ekeu yfrdk dks 
mldh bPNk ds fo:) dSn esa j[krk gS] vkSj vius LokFkZ ds fy, mldk 
'kks"k.k djrk gS] vkSj mlds ckn tkosn& Lye dk xqaMk] yfrdk dks crkSj 
viuh xyZÝsaM j[k ysrk gSA nksuksa HkkbZ yfrdk dh [kkst esa yxs jgrs gSaA  
vigrkZ ls mls eqDr djrs gaS& ekeu vkSj tkosn] nksuksa gh bl ?kVuk ds 
izeq[k pfj= gSa&rFkk bu nq"Vksa dk uk’k djrs gSaA  
 
jkek;.k dh Hkk¡fr] U;k; dh thr gksrh gS] vycŸkk dqN gkfu rFkk 
cfynkuksa ds cknyksa ls vkPNkfnr gksrs gq, Hkh] bldk var lq[knk;h gSA 
blfy, bl fo"k; esa rdZ fn;k tk ldrk gS fd jke vkSj teky] 
y{e.k vkSj lyhe] lhrk vkSj yfrdk rFkk ekeu] tkosn rFkk jko.k ds 
chp ,d lkekU; lekukUrjrk fojkt jgh gSA
12
 
 
lyhe dk TkfVy pfj= bl O;k[;k ds lanHkZ esa ,d laHkkfor pqukSrh gSA 
vd+lj „LyeMkWx‟ esa lyhe ,d cgknqj] fo’oluh; rFkk laj{kd HkkbZ 
dk nkf;Ro fuHkkrk gS] ftl dkj.k mldh rqyuk jkek;.k esa y{e.k ds 
pfj= ls dh tk ldrh gSA  
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;|fi lyhe y{e.k dh Hkk¡fr ges’kk fu"Bkoku] n`<+ rFkk bZekunkj pfj= 
dk /kuh ugha gSA okLro esa dbZ ekSdksa ij lyhe yfrdk ds izfr vqufpr 
O;ogkj djrk gSA ekeu ls cpdj Hkkxus ds fy, og yfrdk dk gkFk 
NksM+ Vsªu ij dwnrk gS] ifj.kker% mls nksckjk ca/kd cuk fy;k tkrk gS 
;|fi fQYe ds vxys Hkkx esa] tc yfrdk mUgsa fey tkrh gS] rks mls 
ekeu ls cpkus esa lyhe teky dh enn djrk gS] ekeu dh gR;k dj 
,d nq"V [kyuk;d dk var dj nsrk gSA nqHkkZX; ls lyhe yfrdk ij 
viuk vf/kdj tekrk gS] teky dks cyiwoZd gVk nsrk gS] mlds ckn 
yfrdk dks nwljs [kyuk;d tkosn ds lqiqnZ dj nsrk gSA ijUrq ,d ckj 
fQj] fQYe esa tc teky nksckjk lyhe ls lEidZ djrk gS] rks og 
vius HkkbZ vkSj yfrdk dks feykus esa enn djrk gSA og yfrdk dks 
tkosn ds dCts+ ls Hkkx fudyus esa enn djrk gS rFkk vius lHkh xyr 
dkeksa ij Ik’pkrki O;ä djrk gSA vius thou dks nk¡o ij yxkrs gq,] 
og tkosn dks ekj nsrk gS] bl izdkj cqjkbZ dk var gksrk gSA bl izdkj 
lyhe dk pfj= vk’p;Z&tud <ax ls niZ.k&izfrfcECk gSA fQYe ds var 
esa mldh tq+cku ij /keZ dh ckrsa gSa] tcfd mlus ges’kk /kkfeZd 
fl)kUrksa ds foijhr gh vkpj.k fd;k gSA y{e.k dh rjg og ,d 
fu"Bkoku HkkbZ gS] ijUrq og mlds foijhr Hkh gS& teky vkSj yfrdk ls 
fo’okl?kkr djus esa] rFkk tkosn ds lkFk LosPNkiwoZd laca/k j[kdj] og 
vigj.kdrkZ&jko.k :ih jk{kl ds pfj= ds fudV vk tkrk gSA y{e.k 
ds foijhr] og thfor ugha jgrk] ijUrq jko.k dh rjg] jkek;.k ds 
dqN laLdj.kksa esa] 'kk;n ;g vuqHkwfr gS fd ;g tfVy pfj= e`R;q esa 
eqfä ;k fQj lq/kkj vkSj 'kkafr izkIr djrk gSA 
 
‘jkek;.k’ ls tqM+s vU; laca/k vf/kd LIk"V gSa] ;|fi iqu% muesa Hkh 
vlekurk,¡  fo|eku gSaA ‘jkek;.k’ esa dsoy ,d gh izeq[k vigrkZ 
gS&jko.kA ‘LyeMkWx’ esa nks vigrkZ gSaA  
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ijUrq nksuksa gh vigj.kdkjh ekjs tkrs gSa] bl izlax dh vksj ladsr djrs 
gSa fd lewps lekt esa pkgs U;k; rFkk 'kakfr cgky u gks ik;s] ijUrq 
vigj.kdkfj;ksa ls eqfä izkIr dj] muds dCts+ ls eqä gksdj de ls 
de os rks ,d csgrj ft+anxh th ldrs gSaA okLro esa] cky&mRihM+u rFkk 
muds lkFk nqO;Zogkj dks izLrqr djds] gekjs lEeq[k fQYedkj „v/keZ‟ 
dk] foJ`a[kyrk rFkk v’kqHk rks /keZ dk foi;Z; gS] lkFk gh lkFk mudks 
vko’;d :i ls ijkftr djuk vkSj feVk nsuk tks v/keZ dk vkpj.k 
djrs gSa & bldk l’kä izLrqrhdj.k djrs gSaA  
 
yfrdk vkSj lhrk ds chp laca/k rks dkQh Li"V gS] cfYd 'kq: esa rks 
loZFkk lh/kk&likV yxrk gSA lhrk ds leku yfrdk Hkh vR;Ur lqanj gS 
rFkk teky ds lkFk mldk iwoZfufnZ"V laca/k&rŸo vk|ksikar vR;Ur 
l’kä gSA ¼uhps nsf[k,½ ekeu ds }kjk canh vOkLFkk esa jgrs gq, Hkh 
yfrdk fdlh rjg v{kr jgrh gS] Bhd mlh izdkj tSls lhrk yadk esa 
canh voLFkk esa le; fcrkrh gSA laHkkoukvksa ds foijhr] u rks mlds 
lkFk cykRdkj fd;k x;k] u gh mls fodyakx cuk;k x;k] u gh mls 
os’;ko`fÙk esa >ksadk x;kA ckn esa vo’; yfrdk ihfM+r gksrh gS& bl 
ek;us esa fd ;gh mldh „vfXuijh{kk‟ FkhA dbZ o"kkasZ rd Ekkeu ds lkFk 
jgus ds ckn teky ds lkFk ,d lkEkkU; iqufeZyu rFkk ml fcanq ij 
lq[kn var ds cnys esa yfrdk tkosn ds dCts+ esa thus dks foo’k gks 
tkrh gSA vkSj ;gk¡ lhrk ls mldh rqyuk djrs gq, dbZ TkfVyrk,¡ 
fn[kkbZ nsus yxrh gSaA tkosn ds lkFk fcrk, le; ds nkSjku] u rks og 
v{kr jg ikrh gS] og ifjfLFkfr;ksa ds lkeus loZFkk gkj eku ysrh gSA 
bl ?kVuk esa gesa lhrk ds fCkEc dk niZ.k&izfrfcECk vFkok fojks/kh 
izfrfcEc fn[kkbZ nsrk gSA fnypLi ckr ;g gS fd] ekuks bl RkF; ij 
cy nsus ds fy,] yfrdk tkosn ds lkFk ftl ?kj esa jgrh gS og pkjksa 
vksj niZ.k rFkk izfrfCkEcksa ls Hkjk gqvk FkkA tc dbZ o"kksZa ckn teky dh 
yfrdk ls ogk¡ eqykdkr gksrh gS rks igys&igys rks yfrdk] teky dk 
^,d csgrj fta+nxh ds lius* ij fo’okl djus dks vuqRlqd gS vkSj 
teky ds lkFk tkuk RkFkk mlds lkFk fta+nxh fcrkus ls Hk;Hkhr gS] ;|fi 
teky mls „izse* dk Hkjkslk nsrk gSA  
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vkf[kjdkj lyhe dh enn ls] yfrdk lQyrkiwoZd Hkkx fudyrh gS] 
rFkk teky ds ikl lqjf{kr igq¡p tkrh gSA 'kk;n] var esa lyhe dh gh 
rjg yfrdk dk pfj= Hkh igys dh rqyuk esa vf/kd lw{e fn[kkbZ nsrk 
gSA ,d :iorh] viâr ukjh ftls m)kj dh vis{kk gS& yfrdk dk 
pfj= mlls Hkh dgha vf/kd xgjk gSA mldh lqanjrk] Hkfä rFkk ifo=rk 
ds lkFk gh lkFk mldh grk’kk rFkk 'kks"k.k dh ?kVukvksa dks n’kkZ dj 
fQYe esa mldk fdjnkj euq";ksa esa fufgr mnkÙkrk rFkk dSls okLrfod 
thou esa bUgsa mNkyk tk ldrk gS] vkSj fQj muls cp fudyus dh 
vis{kk vkSj t+:jr& pkgs og izse ds ek/;e ls gks ;k fQj fdlh nSoh 
d`ik ls vFkok vU; fdlh lk/ku ls&dh vksj ladsr djrk gSA vrar% 
lhrk vkSj yfrdk ds pfj= dh ckjhfd;k¡ vd+lj n’kZdksa dh le> ls 
ijs gh jg tkrh gSaA 
 
vc izeq[k pfj= teky ds lanHkZ esa loky mBrk gS rFkk jke ds pfj= 
ds lkFk D;k dksbZ laHkkfor lkn`’; gS\ iqu% lrg ij ,d niZ.k ;k 
fojks/kh fcEc gSA tSlk fd iwoZ esa ns[kk x;k gS fd jke jktiq= gSa] tks 
vkxs pydj ,d U;k;fiz; jktk curs gSaA os ,d nsork] Hkxoku rFkk 
fo".kq ds „vorkj‟ rFkk /keZ ds j{kd gSaA blds foijhr teky ,d 
„LyeMkWx‟ gS vkSj mldk tUe ,d eqfLye  ifjokj esa gksrk gSA bu 
fo’kky vlekurkvksa dks ns[krs gq, ;g le>us ;ksX; gS fd jke vkSj 
teky] „LyeMkWx fefy;us;j‟ rFkk „jkek;.k‟ ds chp bl izdkj dh 
rqyuk] tSlk fd ge dj jgs gSa& cgqla[;d fganq fljs ls bls ud+kj 
nsaxsA
14
 ;|fi ge ;fn bu lrgh rqyukvksa ls ijs ns[ksa rks lekurkvksa ds 
dqN laHkkfor fcanq n`f"Vxkspj gksrs gSaA jke dh rjg teky ,d egku 
;ks)k ugha gS ijUrq vius y{;ksa dh izkfIr ds fy, mlh izdkj dh n`<+rk 
dk izn’kZu djrk gSA teky prqj gS] vius vuqHkoksa ls lh[kdj] 
lQyrkiwoZd mu ij vey djrk gS vkSj var esa jke dh rjg fot;h 
gksrk gSA  
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Tkeky vkSj jke&nksuksa gh izse esa vR;f/kd vklä FksA vigj.kdrkZvksa ds 
gkFkksa viuh L=h dks [kks nsrs gSaA vius izse dks ikus dh [kkst esa yxs 
jgrs gSaA dbZ [krjukd gknlkas ds f’kdkj gksrs gSa] dbZ foifÙk;ksa vkSj 
nq%[kksa dk lkeuk djrs gq, vius iwoZ&fufnZ"V izsfedk ls mudk iqufeZyu 
gksrk gSA okLro esa] jkek;.k vkSj LyeMkWx&nksuksa gh yksxksa ds fy, 
izsj.kknk;h gksus dk ,d dkj.k] ;g lans’k gS fd Hkfä vkSj izse ds }kjk 
lHkh ij fot; izkIr fd;k tk ldrk gSA  
 
LkkFk gh buesa vU; vusd lw{e lekurk,¡ Hkh gSaA pkgs f’k{k.k ds fy, 
gks vFkok vko’;drk] fQYe rFkk egkdkO;&nksuksa esa gh gesa fuokZlu dk 
izlax fn[kkbZ nsrk gSA „jkek;.k‟ esa] _f"k fo’okfe= fd’kksj ckyd jke 
RkFkk y{e.k dks ?kj ls ys tkrs gSaA os ,d lkFk dbZ {ks=ksa esa Ik;ZVu djrs 
gSa rFkk _f"k izR;sd LFkku ds bfrgkl dk o.kZu Hkh djrs gSaA bu LFkkuksa 
ij jke dks viuh cqf)eÙkk] {kerk rFkk lkgl dk izek.k izLrqr djus 
dk volj Hkh feyrk gSA nwljh vksj teky vkSj lyhe vkxjk pys 
tkrs gSa vkSj ogk¡ u dsoy ft+Unk jgus ds nk¡o&isap lh[krs gSa vfirq 
euq";&LoHkko] jhfr&fjokt+ vkSj #i;s&iSls ds fo"k; esa Hkh tkudkjh izkIr 
djrs gSaA os bu fof’k"V ikBksa esa vR;Ur lQyrkiwoZd dq’kyrk gkfly 
djrs gSa rFkk bl nkSjku tks vuqHko mUgsa gksrs gSa] mlds ifj.kkeLo#i 
ckn esa „dqbt+&’kks‟ ¼iz’uksÙkjh dk;ZØe½ esa teky iz’uksa ds lgh tokc ns 
ikrk gSA ,d ckr r; gS fd teky vkSj lyhe viuh prqjkbZ ls thou 
thrs gSa] ;|fi ;g rdZ Hkh fn;k tk ldrk gS fd mPN`a[kyrk ls thrs 
gSa& jke rFkk y{e.k ds uSfrd ewY;ksa ds izfr lPpkbZ ls vlk/kkj.k 
fojksf/krk gSA fQj Hkh vkf[kjdkj yfrdk dks <w¡< fudkyus ds fy, ft+Unk 
cps jguk vR;Ur t+:jh gSA blds vfrfjä] fdlh o;Ld ds ekxZ&n’kZu 
vFkok vkSipkfjd f’k{kk ¼_f"k dh ckr rks NksM+ gh nhft,½ ds vHkko esa] 
teky bl izdkj dk Kku izkIr djrk gS fd ckn esa iqfyl bULisDVj Hkh 
Lohdkjrk gS fd og „fofp= :i ls fo’oluh;‟ gSA bl Kku dh 
fo’ks"krk&vuqHko] vuqeku rFkk Lej.k’kfDr ij vk/kkfjr gS] ftudk 
iz;ksx fQYe ds varxZr „dqbt+&’kks‟ esa csgrjhu <ax ls n’kkZ;k x;k gSA  
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ijEijkxr Hkkjrh; izek.kksa ¼Kku ds ekU; #i½ ds vraxZr ^izR;{k* 
¼MkbjsDV ijlsi~’ku½ vkSj ^vuqeku* ¼bu ~QjsUl½ ds lkFk ^Le`fr* ¼eseksjh½] 
Kku dks vey esa ykuk] Kku& izkfIr dh fn’kk esa ,d vR;Ur egRoiw.kZ 
Hkwfedk vnk djrk gSA fo"ke ifjfLFkfr;ksa dk lkeuk djrs gq, Hkh teky 
Lo;a dks f’kf{kr djrk gSA mu vk/kqfud vkf/kdkfjd inLFk O;fDr;ksa ds 
fy, ,d leL;k mifLFkr gks tkrh gS ftudk mlls vkdfLed lkeuk 
gksrk gS tSls fd „xse&’kks* ds izLrqrdrkZ ¼gksLV½] iqfyl bULisDVj rFkk 
iqfyl vf/kdkjh tks ik’pkR; f’k{kk iz.kkyh ds ewY;ksa ls vf/kd ifjfpr 
FksA ßizksQs+lj] MkWDVj rFkk odhy Hkh 60,000 dh jkf’k d s vkxs dHkh ugha 
igq¡p ikrsÞ] ,slk baLisDVj dk dguk Fkk] ßrks Hkyk ,d ^LyeMWkx* dks 
fdruh tkudkjh gksxh\Þ ßtokcÞ] teky us mŸkj fn;k ßeSa buds tokc 
tkurk FkkAÞ tgk¡ ,d vksj Hkkjr mÙkjksÙkj f’k{kk dh ik’pkR; 'kSyh rFkk 
ewY;ksa dks lekfo"V dj jgk gS] ogha fo’ys"k.k dh bl fn’kk dk vuqlj.k 
djrs gq, ;g fQYe u dsoy dkSrqgyiw.kZ vfirq ,d Økafrdkjh fo"kerk 
dks izdV djrk gS %  
,d ^LyeMWkx* ijEijkxr Hkkjrh; f’k{kk&i)fr dh ek= nks ;k rhu 
igywvksa dks gh iz;ksx esa ykrk gS vkSj mlesa lQyrk gkfly djrk gS 
tc dh ckdh lHkh viuh vk/kqfud rFkkdfFkr ik’pkR; f’k{kk ds gksrs gq, 
Hkh vlQy fl) gksrs gSaA
15
 
 
^jkek;.k* esa nwljk fuokZlu vo’; gh ml le; ?kfVr gksrk gS tc jke 
dks PkkSng o"kksaZ ds fy, jkT; dk R;kx djuk iM+rk gSA teky vkSj 
lyhe] rFkk yfrdk dks Hkh fQYe esa tYn gh fuokZflr fd;k tkrk gS 
D;ksafd os viuh ek¡ dks [kks nsrs gSa vkSj mudh ns[k&js[k djus okyk dksbZ 
lxk&laca/kh Hkh ekStwn ugha gksrkA fQYe ds vUr esa teky vBkjg o"kZ 
dk gks pqdk FkkA ;fn ge mldh vkSlru mez pkj o"kZ yxk,¡ tc fgald 
HkhM+ ds }kjk mldh ek¡ dk dRy gqvk Fkk] rks ge bl fu"d"kZ ij igq¡p 
ldrs gSa fd mldk ^fuokZlu* Hkh pkSng o"kZ dk gh FkkA bl dkykof/k ds 
vra esa] tSls v;ks/;k esa jke dk izR;korZu iztk ds }kjk mRlo :i esa 
euk;k x;k] mlh izdkj „dqbt+&’kks‟ esa thrus ds ckn] mlds vius yksx] 
teky dh t;&t;dkj djrs gq, [kqf’k;k¡ eukrs gSa& 
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&;g dk;ZØe ¼’kks½ vke vkneh ds fy, ßcpdj fudyusÞ rFkk ß,d 
LkoZFkk u;s thou esa izos’kÞ dks izLrqr djrk gSA 
 
^jkek;.k* ewyr% ,d /keZxzUFk gS] tks Hkh bldk okpu vFkok Jo.k djrs 
gSa& muds fy, uSfrdrk dk mnkgj.k izLrqr djrs gSaA fHkUu ifjfLFkfr;k¡ 
gksrs gq, Hkh ^LyeMkWx* esa teky Hkh uSfrd rFkk vlk/kkj.k :i ls 
bZekunkj bUlku gSA ml ij vR;kpkj fd, tkus ij Hkh og >wB ugha 
cksyrkA tc teky iqfyl baLisDVj ij ;g vkjksi yxkrk gS fd og mls 
>wBk le>rk gS D;ksafd teky >qXxh&>ksaiM+h esa jgrk gS] rks baLisDVj 
mÙkj nsrk gS fd ßij feLVj efyd ;g ckr rks r; gS fd rqe >wBs ugha 
gksA rqe cgqr gh bZekunkj gksAÞ iz'udrkZ dks Hkh ekuuk iM+rk gS fd 
teky ,d bZekunkj bUlku gS] tks bl rF; dks fof’k"V #i ls n’kkZrk 
gS fd og ln~xq.k laiUu gSA 
 
Lo;a „dqbt+&’kks‟ ¼iz’uksÙkj dk;ZØe½ gh teky dh lPpkbZ vkSj bZekunkjh 
ds ,dkf/kd mnkgj.k izLrqr djrk gS] fQYe dks ^jkek;.k* ds lkFk 
tksM+us okyh dfM+;k¡] vkSj bUgsa vFkZiw.kZ <ax ls izdV djus ds fy, niZ.k 
vFkok izfrfcEcksa dk iz;ksx fd;k x;kA ^xse&’kks* ds iz’udrkZ ,d iz’u 
iwNrs gSa] ßjke dk fp=.k djrs gq,] og izfl) oLrq D;k gS ftls os 
vius nkfgus gkFk esa /kkj.k fd, gq, gSa\Þ Tkeky ls ftrus Hkh laHkkfor 
iz’u iwNs tk ldrs Fks] muesa ls jke ds fo"k; esa iwNk x;k ;g iz’u bl 
ckr dh vksj ladsr djrk gS fd bl] fQYe esa ^jke* EkgÙoiw.kZ gSaA tc 
teky ^/kuq"k vkSj ck.k* dk lgh mÙkj nsrk gS rks ckn esa mls iqfyl 
baLisDVj ds lkeus Li"V djuk iM+rk gS fd mls bl mÙkj dh tkudkjh 
dSls gqbZ FkhA ^LYkeMkWx fefy;us;j* rFkk ^jkek;.k* dh izkajfHkd dfM+;ksa 
esa ;g ladsr feyrk gS fd lglk lkEiznkf;d ruko QwV iM+rs gSa vkSj 
fd’kksj ckyd teky ftl >ksaiM+&iV~Vh esa jgrk Fkk] ml ij geyk fd;k 
tkrk gSA naxkb;ksa ls cpdj Hkkxrs gq,] teky dk vkeuk&lkeuk vius 
niZ.k&izfrfcECk ls gksrk gS& jke ds os’k esa mlh dh vk;q dk ,d yM+dkA  
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Hkkjrh; ijEijk esa] nsoh&nsorkvksa dh izfrekvksa ds vkn’kZ ekin.M gSaA 
jke ds fp=.k esa ge ns[krsa gSa fd mlds rjdl esa ck.k gSa rFkk gkFk esa 
/kuq"k /kkj.k fd, gq, gS rFkk vU; gkFk vHk;&Ekqnzk esa gS tks bl ckr dh 
vksj ladsr djrk gS fd dksbZ ladV ;k Hk; ugha gS&fQYe esa ;g fd’kksj 
ckyd Hkh blh Hkko dks izfrfCkfEcr djrk gSA nksuksa gh fd’kksj&teky 
rFkk jke ds os’k esa ;g ckyd&,d leku yEckbZ rFkk vfHkO;fDr fy, 
gq,] ,d&nwljs dks ,dVd dqN {k.kksa ds [kRe gksus rd ns[krs gSa vkSj 
fQj teky Hkkx tkrk gSA ckn esa ;gh vuqHko teky dks iz’u dk lgh 
mÙkj nsus esa enn djrk gS& teky vkSj jke ds chp dh bl dM+h us 
vR;Ur Hkkoqd vkSj xgjs iy iznku fd;s FksA fo"k; RkFkk mldk 
izfrfCkEc& ,d gh lkFk lekurk vkSj fojksf/krk&nksuksa gh mifLFkr gSaA 
 
bl dM+h dk ,d vU; mnkgj.k ogk¡ mifLFkr gS tgk¡ vkf[kjdkj teky 
yfrdk dks [kkst ysrk gS tks fd tkosn ds lkFk jg jgh FkhA i`"BHkwfe esa 
Vsyhfot+u ij „dkSu djksM+ifr cuuk pkgrk gSa*& dk;ZØe py jgk gS 
rFkk ,d vU; izfr;ksxh ls iz’u iwNk tkrk gS fd % ßbuesa ls }hiksa dh 
dkSu&lh NksVh J`a[kyk Hkkjr vkSj Jhyadk dks tksM+rh gS\Þ fQYe ds ;s 
iy vius vki esa ^jkek;.k* rFkk ^LyeMkWx* ds chp lekukUrjrk dks 
n’kkZus esa vf/kd ;ksxnku ugha nsrsA ijUrq fQYe ds vU; va’kksa ls 
tqM+dj] fo’ks"k :i ls jko.k] egkdkO; esa yadk dk jktk gS] i`"BHkwfe esa 
O;kIr vlac) 'kksj ,d vU; rÙo dh vksj ladsr djrk gS fd jkek;.k 
ds dqN va’k fQYe esa fo|eku gSaA  
 
iwoZ esa pPkkZ djrs gq, ;g dgk x;k gS fd izkjC/k ^jkek;.k* dk ,d 
egÙoiw.kZ Hkkx gSA pw¡fd jke fo".kq ds vorkj gSa rFkk lhrk y{eh dh 
vorkj gSa] Hkwyksd esa mudk lkFk gksuk gh mudk izkjC/k gSA ;|fi jke 
ds lHkh dk;Z euq";ksfpr gSa] ijUrq mudk thou vkSj O;ogkj „/keZ* ij 
vk/kkfjr gSA  
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izkjC/k dk vR;Ur ljyhd`r Li"Vhdj.k ifj.kker% ^/keZ* vkSj deZ ds 
lanHkZ esa] rFkk mldh vkykspuk fd blfy, fodYi vFkok Lora=rk dk 
dksbZ vfLrRo gh ugha gS] fu%lansg jkek;.k esa blds Ik;kZIr n`"VkUr 
miyC/k gSa] fd vius vrhr ls vuqc) pfj=ksa ds ikl fodYi gS fd os 
vius ^/keZ dk ikyu djas vFkok ml ekxZ ls gV tk,¡A fdlh Hkh fcanq 
ij jke vius ^/keZ* dks R;kx ldrs Fks ij mUgksaus ,slk u djus dk gh 
fodYi pqukA ^LyeMkWx* esa teky Hkh cgqr ckj ,slh ifjfLFkfr;ksa dk 
lkeuk djrk gS tc yfrdk dk ifjR;kx dj ldrk Fkk] fgalk dk lgkjk 
ys ldrk Fkk] dfBu ifjfLFkfr;ksa ls gkj eku ldrk Fkk] csbZekuh dj 
ldrk Fkk] ;k fQj dsoy ek= /ku&ykHk ls izsfjr gksdj mlesa thrus dh 
dksf’k’k esa yxk jgrkA og buesa ls fdlh fodYi dk Hkh pquko ugha 
djrkA blds QyLo:i ;g n’kkZrk gS fd tks ßfyf[krÞ Fkk] ßizkjC/kÞ esa 
gS&og okLro esa vkfn ls var rd fofo/k ifjfLFkfr;ksa ds }kjk fl) 
gksrk gS fd lgh fu.kZ; ysus ds fodYi ij fuHkZj gSA teky dks lewps 
fQYe esa drkZ ds :i esa ns[krs gq,&fQYe ds lokZf/kd Li"V n`"VkUrksa dks 
Lohdkjrs gq, bl fl)kUr dh ljyhd`r O;k[;k fd izkjC/k ij vf/kd 
cy fn;k x;k gS& dh vkykspuk Hkh dh xbZ gSA
16
  
 
laLd`r lkfgR; ds egkdkO;ksa esa izk;% /keZ] IkzkjC/k rFkk fodYi dh lw{e& 
Hksn;qDr var%ØhM+k lnSo mifLFkr gS] tks bl rF; dks le> ikus esa 
lgk;d fl) gksrk gS fd vU;Fkk fQYe esa bldh mifLFkfr vuqi;qDr 
rFkk vfoosdiw.kZ gksrhA 
 
fQYe ds izkjfEHkd Hkkx esa] fp=iV ij fuEufyf[kr 'kCn mHkj dj 
Lkkeus vkrs gSa %  
 
ß20 djksM+ dh /ku&jkf’k thrus ls teky efyd dsoy ,d iz’u nwj gSA 
mlus ,slk dSls fd;k\ A. mlus Ny fd;kA B. og fdLerokyk gSA            
C. og izfrHkk’kkyh gSA D. ;g fyf[kr gSAÞ 
 
pw¡fd teky us dksbZ /kks[kk ugha fd;k] og fdLerokyk Hkh ugha gS] vkSj 
pkykd gksrs gq, Hkh izfrHkk’kkyh ugha gS]  ge tSls n’kZd ßD. ;g fyf[kr 
gSAÞ mÙkj dk pquko djrs gSa ftlls fQYe ds ckdh va’k esa izkjC/k dk 
foU;kl fufeZr gksrk gSA  
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^xse&’kks* ds izLrqdrkZ izse rFkk teky ds chp ijLij O;ogkj ds nkSjku 
izkjC/k dk dsUnzh; Hkko fuajrj tkjh jgrk gSA dqbt+ esa iwNs x, iz’uksa esa 
ls ,d iz’u ds fo"k; esa tc teky izse ls dgrk gS fd mls ml iz’u 
dk mÙkj ugha vkrk rks izse teky dks bl [ksy esa vkxs c<+us dks ck/; 
djrk gS] lEHkor% bl vk’kk ls fd teky vc rd thrh xbZ /kujkf’k 
dks [kks nsxkA 'kkSp&?kj tkus ds vUrjky esa] izse teky dks d`f=e 
izksRlkgu nsrs gq, dgrk gS] ß’kk;n ;s fy[kk gqvk gS] nksLrAÞ niZ.k&fcEc 
ds ,d vU; iz;ksx esa] izse ckFk:e ds 'kh’ks ij teh Hkki ij vxys 
iz’u dk mÙkj fy[k nsrk gSA Tkeky bl mÙkj dks ns[krk gS] ij mldk 
mi;ksx ugha djrk D;ksafd ,slk djuk Ny gksrkA dk;ZØe ¼’kks½ esa iqu% 
vkdj izse teky ls QqlQqlkrk gS] ßlgh dke djks rks yxHkx vxys 
rhu feUkVksa esa rqe esjh rjg e’kgwj gks tkvksx sA esjh gh rjg vehj] 
djhc&djhcAÞ mlds Ik’pkr og vkxs dgrk gS] ßvkjke lsA ;g rqEgkjh 
fdLer gSAÞ t+kfgj gS fd izse us teky dks xyr mÙkj dk ladsr fn;k 
gS] bl ?kVuk ds }kjk fQYe esa HkkX; ds [ksy dk foaMcukRed iz;ksx 
fd;k x;k gSA
17 
fQj Hkh teky izse ds }kjk fy[ks x,s mÙkj ls fHkUu 
mÙkj dk pquko djrk gS] vkSj og lgh mÙkj fudyrk gSA iqu% mfpr 
vkpj.k dk pquko djds okLro esa teky vius izkjC/k dks fl) djrk 
gS] og tks ßfyf[krÞ gSA dr`ZRo vkSj izkjC/k dk lg&vfLrRo gSA 
 
varr% yfrdk ds lkFk iqu% lEidZ LFkkfir djuk rFkk ,d lqjf{kr] 
[kq’kgky thou dh ryk’k djuk gh teky dk bl ^xse&’kks* dks thrus 
dk mÌ s’; FkkA teky dk fo’okl gSS fd ;gh mu nksuks a dk HkkX; gS vkSj 
;gh izkjC/k dh Hkkouk nh?kZdky rd mls izsfjr djrh jgrh gSA tc 
teky vkSj lyhe dks irk pyrk gS fd yfrdk ekeu ds v/khu dke 
djrh gS vkSj os fdlh rjg cpdj Hkkx fudyrs gSa vkSj ,d ohjku 
gksVy esa vkJ; ysrs gSa] rc teky yfrdk ls dgrk gS] ßeq>s fo’okl 
Fkk fd ,d u ,d fnu eSa rqEgsa ik yw¡xkA ;gh gekjh fdLer gSAÞ 
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blds tokc esa yfrdk dsoy ,d 'kCn dgrh gS% ßfdLerÞ vkf[kjdkj] 
fQYe ds var esa] jsyos LVs’ku ds IysVQkeZ ij tc teky vkSj yfrdk 
feyrs gSa& lHkh [kyuk;dksa dks ijkLr djus ds ckn rFkk yksxksa ds ân; 
esa vkuUnksRlo dk lapkj djds] teky yfrdk ls dgrk gS] ß;gh gekjh 
fdLer gSAÞ ,sls esa tc os ,d&nwljs dks pwers gSa rks ogh 'kCn ßD. ;g 
fyf[kr gSAÞ insZ ij mHkjrk gSA bl izdkj ls izkjC/k bl fQYe dk ,d 
egRoiw.kZ rŸo gS] ;|fi ;g ,slk rÙo ugha gS tks fuf"Ø;rk dh vksj ys 
tk,] ekuks dsoyek= HkkX; ij NksM+ fn;k tk, fd og pkgs ftl vksj ys 
tk,A cfYd okLro esa vius izkjC/k ds ekxZ dk ikyu djus esa] tSlk fd 
ßjkek;.kÞ esa n’kkZ;k x;k gS] vR;f/kd ohjrk] n`<+rk] uSfrd] lnkpkj 
rFkk izse ?kfu"B :i ls fufgr gSA mfpr vkpj.k djuk vR;URk dfBu 
ekxZ gS] pkgs og ßfyf[krÞ gks ;k ßizkjC/kÞA ßjkek;.kÞ esa jke ds }kjk 
fd, x, dk;Z vkSj ^LyeMkWx* esa teky ds dk;ksZa esa lnkpkj ds iFk ij 
vxzlj gksrs gq, vkusokyh foifÙk;ksa] vko’;drkvksa rFkk vUr esa izkIr 
gksus okys iqjLdkjksa dh Li"V >yd fn[kkbZ nsrh gSA laHkor% ^LyeMkWx 
fefy;us;j* ds var esa jkek;.k dk lanHkZ fQYe ds lkFk Li"Vr;k izdV 
gksrk gSA fQYe fuekZrkvksa us ckWyhoqM& 'kSyh esa jsyos&IysVQkWeZ ij 
u`R;&laxhr dk fp=kadu lfEefyr fd;k gSA insZ ij vkHkkj&izn’kZu ds 
le;] QzhMk fiaVks] nso iVsy rFkk vU; vfHkusrk&dykdkj vkSj fQYedehZ 
^t; gks* xhr dh /kqu ij [kq’kh ls ukprs gSaA nksuksa izeq[k pfj= vfHkusrk 
u`R; ds var esa ijLij gkFkksa esa gkFk Mkys] dSejs ls nwj ,d cSuj ds 
uhps igq¡rs gS tks vc rd vkaf’kd :Ik ls /kqa/kyk&lk FkkA bl cSuj ij 
jke rFkk lhrk dk fp= vafdr gS vkSj ml ij Nik gqvk ^jkek;.k* 
'kCn lkQ >ydrk gSA ;g og {k.k gS tks Li"V :i ls gekjs bl 
ifjizs{; dks lEiw.kZr% izekf.kr djrk gS fd ^LyeMkWx fefy;us;j* rFkk 
^jkek;.k* ds chp ,dkf/kd lekukarjrk gS] ,d ,slk egkdkO; vkSj 
/keZxzaFk ftlus izkphu dky ls ysdj vk/kqfud ;qx rd] Hkkjr ls ysdj 
iwjs fo’o&Hkj dks izHkkfor vkSj izsfjr fd;k gSA  
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1. ,d vU; egkdkO; ^egkHkkjr* gS tks fo’o dh lcls nh?kZ dfork gSA lqizfl) 
Hkxon~&xhrk egkHkkjr esa ls fy;k x;k ,d y?kq mn~/kj.k gSA 
2. mnkgj.k ds fy,] nks vk/kqfud fQYeksa ds laLdj.k ftlesa ls igyk lqHkk"k ?kbZ ¼tks 
orZeku ;qx esa Hkkjr ds lokZf/kd lQy funsZ’kdksa esa ls ekus tkrs gSa½ dh fQYe 
^jke&y[ku* ¼1989½ us Hkh viuk ewy dFkkud ^jkek;.k* ls gh xzg.k fd;k gS] 
tcfd uhuk ikys dh fooknkLin fQYe ßlhrk flaXl n Cywt+Þ(2008) ,d ik’pkR; 
ukjh ds ifjizs{; ls bl egkdkO; dks izLrqr djrh gSA 
3. fczfV’k ykbczsjh us jkek;.k dk Rofjr ¼QyS’k½ laLdj.k vR;Ur la{ksi esa izLrqr fd;k 
gS& 
http://www.bl.uk/learning/cult/sacred/stories  
tks ikBd ^jkek;.k* ls vifjfpr gSa] os bl lkbZV ij bl dgkuh dk laf{kIr 
fooj.k izkIr dj ldrs gSaA ^jkek;.k* dks i<+us esa #fp j[kus okys lh- 
jktkxksikykpkjh d`r mRd`"V vuqokn ßn jkek;.kk ck; okYehfdÞ dks i<+ ldrs gS 
%¼ykWfj;j cqDl] 2001½ 
4. mnkgj.k ds fy, ßHkxon~&xhrkÞ 4.7 ns[ksaA 
5. OgkV gSial vkQVj fnl osjht+ bu ojt+Ul vkWQ n ßjkek;.kkAÞ ¼jkek;.k ds vU; 
laLdj.kksa esa D;k fHkUur¡k, gSa ½ 
6. tsQ+jhl] LVqvkVZ] ßvkb ,e n yfdvLV ukosfyLV bu n oYMZAÞ n xkfMZ;u] 
tuojh 16, 2009. 
http://www.theguardian.com/books/2009/jan/16/danny-boyle-india. 
7. vkbfcM (Ibid) 
8. C;wQkW;] lkbeu] ßykbQ+ vkWu n gkMZ 'kksYMjAÞ n xkfMZ;u fnlEcj 12, 2008. 
http://www.theguardian.com/film/2008/dec/12/simon-beaufoy-slumdog-
millionaire 
9. Xkksdqyflax] eksrh ds-] ,.M foey fn’kkuk;ds bf.M;u ikWiqyj flusek % , usjsfVo 
vkWQ dYpjy psatA LVksd&vkWu&VsªaV] ;w-ds % LVkbyl ifCyf’kax] 2004, p.20. 
10. okW;ukj] fde- ßdaflMj n lkslZ % lkbZeu C;wQkW;*l ,MkIVs’ku vkWQ LyeMkWx 
fefy;us;jAÞ ,DlsLM 14 flrEcj] 2015. 
www.moviecitynews.com/columnists/voynar/2008/08119.html 
11. vkbfcM (Ibid) 
12. fQYe ds dFkkud rFkk jkek;.k ds chp ,slh lkekU; rqyuk,¡ vU; yksxksa }kjk Hkh 
dh x;h gSaA mnkgj.k ds fy, ns[ksa ,yÝsM dkWfyal dk ys[k] ßlyke LyeMkWx! 
ilZuy ,aM dYpjy VªkWek ,aM jsfLVV~;q’ku bu n eqEcbZ LyElÞ& us’kuy ,dsMeh 
vkWQ lkbZdksyksth (NAOP) bf.M;k lkbdksyksftdy LVMht+ ¼flrEcj 2009½ 54:194-
201. 
13. mnkgj.k ds fy,] vkj-ds- ukjk;.k d`r ßn jkek;.kÞ ns[ksaA 
jke ds }kjk ijkftr jko.k ßmlds eq[k ij rstfLork ds vn~Hkqr y{k.k fn[kkbZ fn,A 
jke ds rhjksa us jko.k dh vkRek ij iM+h efyurk] Øks/k] ?ke.M] Øwjrk] okluk rFkk 
vgadkj dh l[r irksZa dks tykdj jk[k dj fn;k] vkSj vc O;fDrRo dk okLrfod 
Lo:i Hkkflr gksus yxk& ,slk :i tks HkfDre; rFkk vn~Hkqr miyfC/k;ksa dh 
laHkkoukvksa ls ifjiw.kZ FkkA jke dk fujarj /;ku djrs gq,] pkgs izfr}U}h ds rkSj 
ij gh D;ksa u gks] mlds eq[k ij fueZyrk rFkk iz’kkfUr dh vkHkk dks ns[kdj ,slk 
yxk fd mls Qy dh izkfIr gqbZ gSAÞ (1977, 159). 
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vFkok ,d vU; laLdj.k esa] jko.k dh e`R;q ds fo"k; esa fopkj O;Dr djrs gq, 
jke dgrs gSa ß;g lR; gS fd bl jk{kl dk thou vlR;] Ny] Øwjrk rFkk 
vuSfrdrk ls ifjiw.kZ Fkk ijUrq og HkO;] lkglh] 'kfDr’kkyh Hkh Fkk] rFkk dHkh 
fdlh ;q) esa ijkftr ugh gqvk FkkA e`R;q gj 'k=qrk dks lekIr dj nsrh gSAÞ 
¼lr~rkj 2000, 627½ 
14. „LyeMkWx fefy;us;j* rFkk egkdkO; ds chp dqN jkspd rqyuk,¡] rFkk mu rqyukvksa 
dk [k.Mu] fuEufyf[kr esa ns[kk tk ldrk gSA 
http://www.svabhinava.org/abhinava/Dialogues/Slumdog:frame.php 
15. Hkkjrh; f’k{kk ds ikjEifjd Lo:i] lkFk gh lkFk muds ykHkksa dh vf/kd tkudkjh 
ds fy, ns[kas Mqekjs] ,e-,e- (2012) ßDykst+ fjys’kUl % if.Mr~l] isMkxkWth ,.M 
IyklfVflVhÞ bu laLd`r& lk/kqrk ßxqMusl vkWQ laLd`rÞ% LVMht+ bu vkWuj vkWQ 
izksQlj v’kksd vDyqt~dj] fnYyh% Mh-ds- fizaVoYMZA 
16. mnkgj.k ds fy,] ßjhfMax LyeMkWx ,ØkWl dYplZÞ MUdu (2011) us vius ys[k esa 
,slk vk’k; izdV fd;k gS fd izkjC/k rFkk drZ`Ro&ijLij fojks/kh rFkk vlaxr gSaA 
mldk fopkj gS fd ßteky ds }kjk Hkh ckjEckj ;g nkok djuk fd mldh ryk’k 
mldk izkjC/k ;k ^fof/k dk ys[k* gS] yksdfiz; flusek ds laLd`r ds ewy izHkko dk 
ljklj vieku gS( teky dh lw>cw> rFkk mik; dq’kyrk ls ,d ykokfjl Nksdjs 
dk djksM+ifr cu dj mHkjuk dr`ZRo Hkko ij vf/kd cy nsrk gS] iwoZfufnZ"V 
dFkkud dh :ijs[kk ftldk izfrjks/k djus esa vleFkZ gSAÞ blds foijhr gekjk rdZ 
gS fd izkjC/k vkSj drZ`Ro ges’kk ijLij lkFk&lkFk jgrs gSaA jkek;.k tSls laLd`r 
lkfgR; esa ,sls lg&vfLrRo dk izfriknu fd;k x;k gSA 
17. izkjC/k dk ,d vU; O;aX;iw.kZ mYys[k rc gksrk gS tc ekeu lyhe ij ncko 
Mkyrk gS fd og mlds fy, dke djs cfuLcr blds fd mldh Hkh n’kk mu 
mRihfM+r vkSj 'kksf"kr cPpksa dh rjg gks tk,] tks mlds f’kadts esa gSaA ekeu lyhe 
ls O;aX;iw.kZ ygt+s esa dgrk gS] ßrqEgkjh fdLer rqEgkjs gkFkksa esa gS] HkkbZAÞ blls ;g 
lans’k feyrk gS fd lyhe dk HkkX; mlds gkFkksa esa ^ugha* gSA 
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vuqoknd dk laf{kIr fooj.k 
 
Jherh ehrk ?kks"k ,d f’k{kkfon~ gSa] ftUgsa Ldwyh&f’k{kk ds {ks= esa nh?kZdky dk 
vuqHko gSA 
 
/keZ rFkk fQYe if=dk (Journal of Religion & Film, Vol.19 [2015], Iss. 2, Art-1) – ds 
vUrZxr~& ßCykbt+sd rFkk Mqekjs % D;k Lye MkWx fefy;us;j jkek;.k dk iqudZFku 
gSÞ ys[k dk fgUnh esa vuqokn Jherh ehrk ?kks"k us fd;k gSA 
 
cgqHkk"kh Jherh ehrk ?kks"k fganh] vaxszth] tkikuh rFkk ck¡Xyk Hkk"kkvksa ij leku 
vf/kdkj j[krh gSaA muds }kjk vuwfnr lqizfl) ys[kdksa dh jpuk,¡& eksuksxzkQ] 
ukVd] dfork,¡ rFkk dgkfu;k¡ vkfn lkfgR; vdknseh] ubZ fnYyh dh „ledkyhu 
Hkkjrh; lkfgR;* if=dk esa i zdkf’kr gqbZ gSaA orZeku esa os Hkkjrh; vk/;kfRed 
'kkL=ksa ds xgu v/¸k;u&euu esa jr gSaA 
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